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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､低沸度一酸化炭素 (CO)吸入が肺移植に伴う虚血再潅流障害を軽減
するかを検討したものである｡ラット肺移植モデルを用いてドナーおよびレシピエ
ントにCOを吸入させた結果､CO吸入群の移植肺静脈酸素分圧は対照群に比して
有意に高値を示し､また移植肺内炎症性物質はCO吸入群で有意に抑制された｡こ
の研究は､肺移植に伴う虚血再潅流障事に対する低濃度CO吸入の有効性に関して
重要な知見を得たものとして価値ある業績であると認める｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
